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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Audit Fee, Opini 
Going Concern, Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP dan 
Pertumbuhan Perusahaan Klien Terhadap Auditor Switching Studi Empiris Pada 
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-
2017. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor switching, 
audit fee, opini going concern, financial distress, ukuran perusahaan, ukuran 
KAP, dan pertumbuhan perusahaan klien. Populasi dari penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-
2017. Metode untuk menentukan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 79 dan diperoleh 
total sampel penelitian adalah 237 perusahaan selama tiga tahun pengamatan. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi logistik.Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa opini going concern berpengaruh signifikan terhadap 
auditor switching, sedangkan audit fee, financial distress, ukuran perusahaan, 
ukuran KAP, dan pertumbuhan perusahaan klien tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap auditor switching. 
Kata kunci: auditor switching, audit fee, opini going concern, financial distress, 


















 This study has purpose to analize the influence of fee audit, going concern 
opinion, financial distress, company size, KAP size and growth of the client’s 
company to auditor switching  at manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in the period 2015-2017. The variables used in this 
study are auditor switching, fee audit, going concern opinion, financial distress, 
company size, KAP size and growth of the client’s company. The population of 
this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 
the period 2015-2017.The method to determine the sample in done by using 
purposive sampling method. Based on these criteria, obtained 79 and obtained the 
total sample research is 237 corporate for three years of observation. Data 
analysis technique used is logistic regression analysis.The results of this study 
indicate that that going concern opinion significantly influence auditor switching, 
while the fee audit, financial distress, company size, KAP size and growth of the 
client’s company has no significant effect on auditor switching. 
Keywords: auditor switching, fee audit, going concern opinion, financial distress, 
company size, KAP size and growth of the client’s company. 
 
 
